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Cocineros en el cole. Propuesta educativa 
Título: Cocineros en el cole. Propuesta educativa. Target: Educación infantil y primer ciclo de primaria. Asigantura: 
Conociminiento de sí mismo. Autores:  Ana Gómez Garrido, Diplomada en magisterio, Maestra de educación infantil y 
Ana Mª Garrido Buendía, Diplomada en magisterio, Maestra de educación primaria. 
 la hora de programar actividades muchas veces nos gusta realizar alguna que se salga de la 
rutina habitual que llevamos, tanto en infantil como en el primer ciclo de primaria. El taller de 
cocina es ideal para integrar las diferentes materias del curriculum de una manera vivencial y 
lúdica al mismo tiempo. Es por eso, que aquí proponemos dos recetas de cocina trabajadas 
respectivamente en nuestros colegios y que se adaptan la primera a infantil en un nivel de 3-4 años y 
la segunda para infantil 5 años y primer ciclo de primaria 6-7 años.  
BROCHETAS DE FRUTAS Y FONDUÉ DE CHOCOLATE. NIVEL 3/4 AÑOS 
En esta receta trabajamos las frutas, los sabores, y una serie de tres elementos. Por lo tanto 
necesitaremos: 
• Fresas, naranjas y plátanos. 
• Palos de brocheta. 
• Diferentes platos para colocar las frutas. 
• Y dos tarrinas de chocolate Fondué. 
 
¿Cómo lo hacemos? Hacemos una descripción de la fruta para que los niños adivinen de cual se 
trata. Una vez adivinadas todas les explicamos la serie de tres elementos. Y la trabajamos oralmente 
con ellos. Al estar dispuestos en la clase como una gran circulo, donde quedan en medio las tres 
mesas de las frutas (una para cada fruta) y la mesa del chocolate, se van levantando uno a uno y 
empiezan a hacer su broqueta pasando respectivamente por las mesas. Al acabar con las frutas pasan 
y mojan su brocheta cuidadosamente en el chocolate y empiezan a degustarla. 
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BOLITAS DE COCO Y TRUFA. NIVEL 5/8 AÑOS 
En esta receta en concreto, trabajamos la tradición cultural navideña, ya que está propuesto para 
realizarlo en esa época. Podemos trabajar actividades matemáticas como hacer series, contar, 
agrupar, clasificar….También podemos realizar actividades lingüísticas tales como hacer listas de 
palabras (ingredientes), con las que ampliamos su vocabulario, iniciar a los niños en los textos 
instructivos a través de la secuenciación de órdenes sencillas (primero.. después… finalmente…), 
expresión oral ,organizando las ideas y expresándolas ordenadamente, entre otras. Así mismo no 
olvidamos la expresión plástica porque los niños van a decorar de manera gráfica los mantelitos de las 
bandejas donde se colocarán posteriormente las bolitas de coco y de trufa. 
Ahora pasamos a presentar la receta propiamente dicha. Necesitaremos: 
• 2 bolsitas de coco rayado (250g. cada una). 
• Leche condensada. 
• Cacao en polvo. 
• Fideos de chocolate 
• Moldes de papel tamaño de las trufas marrones y blancos. 
Elaboración 
Bolitas de coco 
Primero, en un bol, se mezcla el coco con la leche condensada, removiendo con una cuchara o 
tenedor, hasta que la masa se pueda manipular. Después se hacen las bolitas y se reboza cada una en 
los fideos de chocolate. Finalmente se coloca cada bolita en un molde de papel blanco. 
Bolitas de trufa 
Primero se mezcla el cacao en polvo con la leche condensada. Después se hacen las bolitas y se 
rebozan en el coco rayado. Por último se coloca cada bolita en un molde de papel marrón. 
Desarrollo de la actividad (1 hora de duración) 
Hay que tener en cuenta que necesitamos la colaboración de otra maestra de apoyo. 
Primero se distribuye la clase en cuatro grupos y frente a ellos se coloca una mesa con los 
ingredientes y los utensilios de cocina que vamos a utilizar. Después se presentan los ingredientes y 
utensilios y explicamos cómo vamos a elaborar la receta, sin olvidar recordar previamente a los niños 
las normas de higiene y orden que se han de tener en cuenta antes, durante y después del trabajo. 
A continuación saldrá un niño de cada grupo como ayudantes de la maestra y tras elaborar las dos 
masas se repartirán trocitos de cada una de ellas a los niños. Cada niño hará, al menos, dos bolitas, 
siguiendo el orden establecido en la receta y entre todos los componentes, en cada grupo irán 
colocando las bolitas en las bandejas, distribuyéndolas siguiendo series libremente elegidas por ellos. 
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Al acabar copiarán en un folio la lista de los ingredientes de la receta y realizarán un dibujo de la 
misma. 
Seguro que el éxito está garantizado, especialmente porque han sido ellos mismos los que, con sus 
propias manos y mucha ilusión, han sido capaces de realizar este dulce. ● 
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La interculturalidad en las aulas. ¡Acción! 
Título: La interculturalidad en las aulas. ¡Acción!. Target: Profesorado de la ESO en general. Asigantura: Español para 
extranjeros. Autor: Concepcion Franco Guirado, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora en Educación Secundaria. 
esde finales del siglo xx estamos asistiendo en toda Europa a un movimiento migratorio 
permanente y creciente. Esta paulatina presencia de minorías  étnicas, culturales y religiosas 
en nuestro país supone un reto para el sistema educativo. 
La inmigración esta haciendo que nuestro mundo no sea solo un mundo globalizado, sino además 
un mundo multicultural y plurietnico, donde el dialogo intercultural y la comprensión mutua entre 
personas de distintos orígenes lingüísticos, sociales y culturales, han de constituir los verdaderos 
pilares de la integración y la convivencia democrática. 
Las acciones dirigidas a la atención educativa al alumnado deben orientarse a satisfacer las 
necesidades educativas de este sector tan heterogéneo de la población, y con un cuadro tan variado 
como se nos presenta en este caso practico lograr esto y a la vez la integración de estos alumnos será 
todo un reto. 
En primer lugar las medidas necesarias para atender esta diversidad deberían ser tomadas a nivel 
de centro e introducir cambios en los documentos institucionales del centro si así se estimase 
oportuno: P.E.C, P.C.C, P.G.A. 
En el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C), se deberían recoger algunos objetivos como: 
• Buscar la propia identidad del individuo, valorando su pertenencia a un determinado grupo 
humano con características propias. 
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